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Φ = 0,
ãäå α  êîíñòàíòà ñàìîäåéñòâèÿ; äëÿ ïîëÿ ñ îòòàëêèâàíèåì îäíîèìåííî çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
ǫ1 = 1, äëÿ ïîëÿ ñ ïðèòÿæåíèåì îäíîèìåííî çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ǫ1 = −1; äëÿ êëàññè÷åñêîãî
ñêàëÿðíîãî ïîëÿ ǫ2 = 1, äëÿ àíòîìíîãî ñêàëÿðíîãî ïîëÿ ǫ2 = −1.
Íà îñíîâå êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà è ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ êîñìîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé
ñ êëàññè÷åñêèìè è àíòîìíûìè ñêàëÿðíûìè ïîëÿìè ñ ñàìîäåéñòâèåì âûÿâëåíû è óòî÷íåíû
èõ îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè, à òàêæå ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â
êà÷åñòâå áàçîâûõ ìîäåëåé â êîñìîëîãèè.
èñ. 1: Ôàçîâûé ïîðòðåò ñèñòåìû äëÿ ñëó÷àÿ α = −100; Λ = 0.00001; {Φ(0) = −0.07 + (j −
1) ∗ .0005, j = 1..10;Z0 = 0.06}, {Φ(0) = 0.07+ (j − 1) ∗ .0005, j = 1..10;Z0 = −0.06}; t = 0÷ 90
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